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Az 1989-es rendszerváltás krónikája Szatmárnémetiben 
Az 1989-es romániai eseményekről már könyvtárnyi irodalom született, 
azonban ezek nagyrészt vagy a központi, bukaresti eseményekre fóku-
száltak, vagy pedig korabeli, az eseményekben részt vevő emberek 
meglehetősen személyes vonatkozású visszaemlékezései. A helyi esemé-
nyek vizsgálatára nem sok kísérlet történt. Ennek oka egyrészt az, hogy 
viszonylag kevés idő telt el az események óta, másrészt a korabeli 
dokumentumok alig kerültek nyilvánosságra. Mindez fokozottan érvényes 
Szatmár megyére, illetve Szatmárnémetire. Nyomtatásban szinte semmi 
nem jelent meg napjainkig az itteni eseményekről, illetve a levéltári források 
sem váltak kutathatóvá. Mindezek miatt nem lehetséges a kérdés teljes körű 
feltárása, jelen előadás is csak a korabeli eseménysor leírására, illetve az 
elsődleges összefüggések megállapítására szorítkozik. 
  
